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ANALYSIS OF EFFICIENT PROCESSING OF BIG TEXT DATA BY 
CLOUD SERVICES 
 
Для того щоб максимально ефективно опрацьовувати природну мову комп'ютерна 
система повинна використовувати ефективні алгоритми та відповідні методи, а їх реалізації у 
вигляді програмних бібліотек повинні забезпечувати можливість паралельного виконання й 
добре масштабуватись, відповідно до розмірів вхідних даних. Все більше набувають 
популярності serverless-технології – набір сервісів, для створення спеціалізованих 
комп'ютерних систем. Розглянемо найпопулярніші сервіси для опрацювання природної мови 
людини: 
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